On the transmission of a story and its moral by 濱田, 幸子
説
話
と
教
訓
の
伝
承
『
伊
曾
保
物
語
』「
男
、
二
女
を
持
つ
事
」
と
『
三
国
伝
記
』「
二
人
の
つ
ま
に
、
か
み
を
ぬ
か
れ
し
事
」
濵
田
幸
子
〔
抄
録
〕
十
六
世
紀
後
半
、
外
国
人
宣
教
師
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
の
和
訳
で
あ
る
『
伊
曾
保
物
語
』
の
下
巻
第
十
八
話
「
男
、
二
女
を
持
つ
事
」
は
、
我
が
国
で
作
ら
れ
た
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
巻
二
の
十
五
話
「
二
人
の
つ
ま
に
、
か
み
を
ぬ
か
れ
し
事
」
に
、
人
物
構
成
・
話
の
展
開
が
酷
似
し
て
い
る
。『
三
国
伝
記
』
の
典
拠
か
ら
は
、
こ
の
話
が
仏
典
に
端
を
発
し
、
東
方
へ
伝
承
し
、
中
国
の
説
話
文
学
か
ら
日
本
の
仏
教
説
話
集
に
取
り
込
ま
れ
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
一
方
『
伊
曾
保
物
語
』
に
お
い
て
は
、
仏
典
に
端
を
発
し
た
こ
の
話
が
西
方
に
も
伝
わ
り
、
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
に
取
り
込
ま
れ
た
可
能
性
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
説
話
の
伝
承
過
程
で
は
、
二
人
の
妻
を
持
つ
男
の
話
に
は
、
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
の
に
対
し
て
、
付
加
さ
れ
る
教
訓
は
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
『
伊
曾
保
物
語
』
『
三
国
伝
記
』
説
話
伝
承
教
訓
は
じ
め
に
『
伊
曾
保
物
語１
）
』
は
、
十
六
世
紀
後
半
、
キ
リ
ス
ト
教
布
教
・
伝
道
を
目
的
に
来
日
し
た
外
国
人
宣
教
師
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
が
和
訳
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
。
そ
の
下
巻
第
十
八
話
「
男
、
二
女
を
持
つ
事
」
は
、
我
が
国
で
作
ら
れ
た
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
巻
二
の
十
五
話
「
二
人
の
つ
ま
に
、
か
み
を
ぬ
か
れ
し
事
」
に
、
人
物
構
成
・
話
の
展
開
が
酷
似
し
て
い
る
。
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
は
、
沙
弥
玄
棟
撰
の
説
話
集
で
あ
る
版
本
『
三
国
伝
記２
）
』
と
同
名
の
平
仮
名
書
き
写
本
で
あ
る
が
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
唯
一
の
伝
本
で
あ
り
、
版
本
『
三
国
伝
記
』
か
ら
抄
出
さ
れ
草
子
風
に
改
変
さ
れ
た
別
種
の
作
品
で
あ
る３
）
。
先
の
話
は
、
版
本
『
三
国
伝
記
』
の
巻
一
第
二
十
五
話
「
抜
髪
男
事
誹
両
端
渡
也
」
を
も
と
に
し
、
改
変
さ
れ
て
作
ら
れ
て
い
る
。
我
が
国
で
作
ら
れ
た
希
少
本
で
あ
る
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
と
西
欧
由
来
の
『
伊
曾
保
物
語
』
に
、
酷
似
し
た
話
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
八
九
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
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科
篇
第
四
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号
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ら
の
話
の
本
を
辿
る
こ
と
で
、
説
話
の
伝
承
の
実
際
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』、
版
本
『
三
国
伝
記
』
の
両
書
の
記
述
に
よ
る
と
、
こ
の
話
は
仏
典
に
ま
で
溯
る
。
仏
典
に
端
を
発
し
た
こ
の
話
は
、
東
方
へ
伝
承
し
、
中
国
の
説
話
文
学
か
ら
日
本
の
仏
教
説
話
集
に
取
り
込
ま
れ
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
、
さ
ら
に
改
変
さ
れ
て
近
世
の
草
子
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
一
方
、『
伊
曾
保
物
語
』
の
翻
訳
原
典
は
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
、
十
五
世
紀
後
半
に
、
そ
れ
ま
で
の
西
欧
に
流
布
し
て
い
た
各
種
の
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
を
集
大
成
し
ド
イ
ツ
で
出
版
さ
れ
た
シ
ュ
タ
イ
ン
ヘ
ー
ベ
ル
本
『
イ
ソ
ッ
プ
』
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
先
の
寓
話
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
ヘ
ー
ベ
ル
本
『
イ
ソ
ッ
プ
』
の
レ
ミ
キ
ウ
ス
抄
第
十
六
話
「
夫
と
二
人
の
妻
」
の
和
訳
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
西
欧
に
伝
承
し
、「
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
」
の
一
話
に
取
り
込
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
可
能
な
か
ぎ
り
考
察
す
る
。
ま
た
、『
伊
曾
保
物
語
』、
シ
ュ
タ
イ
ン
ヘ
ー
ベ
ル
本
『
イ
ソ
ッ
プ
』、
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』、
版
本
『
三
国
伝
記
』、
に
載
る
こ
の
話
は
、
人
物
構
成
・
話
の
展
開
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
に
加
え
ら
れ
た
教
訓
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
も
注
目
し
、
伝
承
に
お
け
る
説
話
と
教
訓
の
関
係
に
つ
い
て
も
考
え
る
。
一
『
伊
曾
保
物
語
』「
男
、
二
女
を
持
つ
事
」
と
『
三
国
伝
記
』「
二
人
の
つ
ま
に
、
か
み
を
ぬ
か
れ
し
事
」
『
伊
曾
保
物
語
』
の
下
巻
第
十
八
話
「
男
、
二
女
を
持
つ
事
」
の
本
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
あ
る
男
、
二
人
、
妻
を
持
ち
け
り
。
一
人
は
年
長た
け
、
一
人
は
若
し
。
あ
る
時
、
こ
の
男
、
老
ひ
た
る
女
の
本もと
に
行
く
時
、
そ
の
女
、
申
し
け
る
は
、
「
我
、『
年
長
け
齢よわい衰
へ
て
、
若
き
男
に
か
た
ら
ふ
』
な
ど
ゝ
、
人
の
嘲
る
べ
き
も
、
恥
づ
か
し
け
れ
ば
、
御ご
辺へん
の
鬢びん
鬚ひげ
、
黒
き
を
抜
い
て
、
白
髪
し
ら
が
ば
か
り
を
残
す
べ
し
」
と
て
、
忽
ち
黒
き
を
抜
い
て
、
白
き
を
残
せ
り
。
こ
の
男
、
「
あ
な
憂う
し
」
と
思
へ
ど
も
、
痛
き
を
も
顧
かえりみず
、
抜
か
れ
に
け
り
。
又
あ
る
時
、
若
き
女
の
本もと
に
行
き
け
る
に
、
こ
の
女
申
し
け
る
は
、「
我
、
盛
ん
な
る
者
の
身
と
し
て
、
御
辺
の
や
う
に
白はく
髪はつ
と
な
ら
せ
給
ふ
人
を
、
夫つま
と
か
た
ら
ひ
け
る
を
、『
世
に
男
な
き
か
』
な
ん
ど
ゝ
、
人
の
笑
は
ん
も
恥
づ
か
し
け
れ
ば
、
御
辺
の
鬢
鬚
の
白
き
を
抜
か
ん
」
と
い
ひ
て
、
こ
れ
を
悉
く
抜
き
捨
つ
る
。
さ
れ
ば
、
こ
の
男
、
あ
な
た
に
候
へ
ば
抜
か
れ
、
こ
な
た
に
て
は
抜
か
れ
て
、
あ
げ
く
に
は
、
鬢
鬚
な
ふ
て
ぞ
居
た
り
け
る
。
そ
の
如
く
、
君
子
た
ら
ん
者
、
故
な
き
淫
乱
に
汚けが
れ
な
ば
、
忽
ち
、
か
ゝ
る
恥
を
請う
く
べ
し
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
二
人
の
機
嫌
を
計はからふ
は
、
苦
し
み
常
に
深
き
も
の
な
り
。
か
る
が
ゆ
へ
に
、
諺
に
云
く
、「
二
人
の
君
に
仕
へ
が
た
し
」
と
や
。
ま
た
、
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
巻
二
の
十
五
話
「
二
人
の
つ
ま
に
、
か
み
を
ぬ
か
れ
し
事
」
の
本
文
を
次
に
示
す
。
む
か
し
、
一
人
の
俗
有
。
二
人
の
つ
ま
を
持
た
り
。
一
人
は
老
た
り
。
一
人
は
、
い
ま
た
若
き
女
に
て
そ
有
け
る
。
男
、
老
婦
の
も
と
へ
行
け
る
に
、
我
、
す
て
に
と
し
老
、
し
ら
か
お
ひ
た
り
。
な
ん
ち
は
、
い
ま
た
さ
か
ん
な
れ
は
、
し
ら
か
す
く
な
し
。
な
ら
ひ
居
た
る
て
い
、
み
く
る
し
。
我
に
心
さ
九
〇
説
話
と
教
訓
の
伝
承
（
濵
田
幸
子
）
し
深
く
は
、
な
ん
ち
の
く
ろ
き
髪
を
ぬ
き
て
、
し
ら
か
を
の
こ
し
、
我
と
ひ
と
し
き
て
い
に
、
な
り
給
へ
。
扨
こ
そ
、
ふ
う
ふ
な
ら
ひ
居
た
ら
ん
も
よ
か
ら
め
と
、
い
ひ
け
れ
ば
、
男
、
も
た
し
か
た
く
て
、
く
ろ
き
髪
を
ぬ
き
、
し
ら
か
を
の
こ
し
け
り
。
扨
、
わ
か
き
つ
ま
の
も
と
へ
、
い
た
り
ぬ
。
女
、
こ
れ
を
み
て
、
我
、
い
ま
た
若
し
。
な
ん
ち
は
、
と
し
お
ひ
、
し
ら
か
の
み
に
て
、
く
ろ
き
か
み
す
く
な
し
。
ふ
う
ふ
と
云
て
、
な
ら
ひ
居
ん
事
、
に
け
な
く
、
み
く
る
し
。
け
に
〳
〵
、
わ
れ
を
お
も
ひ
給
は
ゝ
、
そ
の
し
ら
か
を
ぬ
き
す
て
ゝ
、
わ
か
き
姿
と
成
給
へ
と
、
い
ひ
け
れ
は
、
男
、
と
か
く
、
い
な
み
か
た
く
し
て
、
し
ら
か
を
こ
と
〳
〵
く
ぬ
き
け
れ
は
、
く
ろ
き
か
み
は
、
さ
き
に
ぬ
き
す
て
つ
。
か
し
ら
に
、
毛
一
す
し
も
な
く
し
て
見
く
る
し
き
事
、
な
に
ゝ
た
と
へ
ん
か
た
な
し
。
を
ん
な
、
こ
れ
を
み
て
、
あ
な
あ
さ
ま
し
や
、
か
ゝ
る
姿
を
、
我
男
と
は
、
た
の
む
へ
き
と
て
、
お
ひ
出
し
け
り
。
男
、
せ
ん
か
た
な
く
し
て
、
か
し
ら
を
、
か
く
し
つ
ゝ
み
て
、
ら
う
ふ
か
も
と
へ
い
た
り
ぬ
。
老
婦
、
こ
れ
を
み
て
、
あ
な
ふ
し
き
や
。
な
に
と
て
、
か
し
ら
を
つ
ゝ
み
て
と
て
、
ほ
う
し
を
、
と
り
の
け
た
れ
は
、
か
し
ら
に
け
も
な
く
、
は
け
た
り
。
老
婦
、
お
と
ろ
き
て
、
あ
ら
、
お
そ
ろ
し
や
と
て
、
に
け
さ
り
に
け
り
。
こ
の
男
、
ふ
た
心
有
し
故
に
、
か
し
ら
の
髪
を
、
ぬ
か
る
ゝ
の
み
な
ら
す
、
二
人
の
つ
ま
に
き
ら
は
れ
て
、
浅
ま
し
く
成
て
、
命
を
は
り
ぬ
。
こ
の
事
、
ひ
ゆ
経
に
と
か
れ
た
り
。
是
を
み
ん
人
、
は
ち
、
お
そ
る
へ
き
こ
と
也
。
こ
れ
ら
二
つ
の
話
の
展
開
は
、
老
若
二
人
の
妻
を
持
つ
夫
が
そ
れ
ぞ
れ
の
妻
に
ふ
さ
わ
し
く
あ
る
た
め
に
と
一
方
で
黒
髪
を
抜
か
れ
、
ま
た
も
う
一
方
で
白
髪
を
抜
か
れ
、
つ
い
に
は
全
く
髪
を
無
く
し
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
で
、
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
。
相
違
点
は
三
点
あ
る
。
第
一
に
、
男
が
抜
か
れ
た
も
の
が
『
伊
曾
保
物
語
』
で
は
鬢びん
鬚ひげ
、
つ
ま
り
髪
と
鬚
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
で
は
髪
だ
け
で
あ
る
点
で
あ
る４
）
。
第
二
に
、『
伊
曾
保
物
語
』
で
は
、
髪
を
抜
く
の
が
妻
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
で
は
、
妻
に
髪
を
抜
く
よ
う
に
勧
め
ら
れ
た
夫
が
自
ら
抜
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
三
は
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
で
は
髪
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
男
を
見
て
、
若
い
女
は
男
を
追
い
出
し
、
老
女
は
逃
げ
出
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
男
が
失
っ
た
も
の
は
髪
だ
け
で
な
い
。
二
人
の
妻
も
失
い
、
さ
ら
に
は
「
二
人
の
つ
ま
に
き
ら
は
れ
て
、
浅
ま
し
く
成
て
、
命
を
は
り
ぬ
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
命
ま
で
も
失
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
伊
曾
保
物
語
』
で
は
鬢びん
鬚ひげ
を
失
っ
た
こ
と
は
書
か
れ
て
い
る
が
二
人
の
妻
が
男
の
も
と
を
去
っ
た
こ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
、『
伊
曾
保
物
語
』
の
こ
の
寓
話
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
ヘ
ー
ベ
ル
本
『
イ
ソ
ッ
プ
』
の
レ
ミ
キ
ウ
ス
抄
第
十
六
話
「
夫
と
二
人
の
妻
」
の
和
訳
で
あ
る５
）
。
こ
れ
を
見
る
と
、「
彼
の
頭
髪
と
ひ
げ
か
ら
黒
い
毛
ば
か
り
引
き
抜
い
た
。」
と
書
か
れ
、『
伊
曾
保
物
語
』
は
そ
れ
を
翻
訳
し
て
鬢
鬚
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
は
、
夫
の
髪
を
抜
い
た
の
は
妻
で
あ
る
。
ま
た
、
寓
話
部
分
の
末
部
も
「
か
く
て
、
こ
の
亭
主
は
頭
に
毛
が
一
本
も
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。」
と
あ
る
だ
け
で
、
こ
の
男
が
両
婦
を
失
っ
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
上
記
の
三
点
に
つ
い
て
は
『
伊
曾
保
物
語
』
が
翻
訳
原
典
に
従
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
版
本
『
三
国
伝
記
』
を
も
と
に
成
立
し
て
お
り
、
先
に
取
り
上
げ
た
話
は
、
版
本
『
三
国
伝
記
』
巻
一
の
第
二
十
五
話
「
抜
髪
男
事
誹
両
端
渡
也６
）
」
の
前
半
部
で
あ
る
。
こ
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話
は
九
一
佛
教
大
学
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篇
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「
梵
曰
」
で
始
ま
り
、「
梵
語
坊
」
の
語
る
天
竺
（
イ
ン
ド
）
の
話
で
あ
る
。
版
本
『
三
国
伝
記
』
で
は
、
男
が
抜
か
れ
た
も
の
は
髪
で
あ
り
、
抜
い
た
の
は
男
自
身
で
あ
る
。
ま
た
、
髪
が
無
く
な
っ
た
男
を
小
婦
（
若
い
妻
）
は
嫌
っ
て
追
い
出
し
、
老
婦
は
男
の
姿
を
見
て
逃
げ
去
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
三
点
に
つ
い
て
は
、
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
の
内
容
は
版
本
『
三
国
伝
記
』
に
従
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
伊
曾
保
物
語
』
と
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
と
の
相
違
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
本
と
し
た
原
典
の
相
違
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
但
し
、
版
本
『
三
国
伝
記
』
で
は
、
男
が
命
ま
で
失
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
版
本
『
三
国
伝
記
』
に
は
、
さ
ら
に
こ
の
後
に
、
二
人
の
妻
に
逃
げ
ら
れ
た
男
が
今
度
は
、
農
耕
を
し
て
世
を
渡
ろ
う
と
す
る
が
、
旱ひでりが
続
け
ば
、
山
を
下
り
て
谷
を
耕
し
、
洪
水
に
な
れ
ば
谷
か
ら
山
に
上
り
、
徒
に
日
を
過
ご
す
話
が
載
り
、
さ
ら
に
、
後
世
に
犬
と
な
り
、
河
の
両
岸
を
行
き
来
し
て
餌
を
得
て
い
た
が
、
あ
る
時
相
前
後
し
て
両
岸
か
ら
飯
の
煙
が
た
っ
た
た
め
、
ど
ち
ら
と
も
決
め
か
ね
両
岸
へ
行
き
来
を
繰
り
返
し
と
う
と
う
力
尽
き
て
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
、
優
柔
不
断
に
よ
っ
て
身
を
亡
ぼ
す
話
が
載
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
に
は
農
耕
の
話
と
犬
に
な
っ
た
話
は
載
ら
ず
、「
二
人
の
つ
ま
に
き
ら
は
れ
て
、
浅
ま
し
く
成
て
、
命
を
は
り
ぬ
。」
と
だ
け
書
か
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
妻
に
も
嫌
わ
れ
ま
い
と
し
た
こ
と
で
却
っ
て
両
方
に
嫌
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
浅
ま
し
く
思
っ
て
男
は
死
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
さ
て
、
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
の
こ
の
話
の
末
部
に
は
「
こ
の
事
、
ひ
ゆ
経
に
と
か
れ
た
り
。」
と
書
か
れ
、
ま
た
版
本
『
三
国
伝
記
』
の
こ
の
話
の
末
部
に
も
「
譬
喩
経
・
経
律
異
相
ニ
見
ヘ
タ
リ
」
と
出
典
が
示
さ
れ
て
い
る７
）
。
そ
の
『
経
律
異
相８
）
』
の
巻
第
四
十
四
に
は
「
有
人
為
両
婦
所
悪
以
至
於
死
」
と
題
す
る
話
が
載
っ
て
お
り９
）
、
版
本
『
三
国
伝
記
』
巻
一
第
二
十
五
話
の
全
話
か
ら
、
後
半
部
の
一
部
が
抜
け
た
形
で
対
応
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
、
若
老
二
人
の
妻
を
持
つ
夫
が
髪
を
失
う
話
と
、
過
去
世
で
犬
で
あ
っ
た
時
に
河
の
両
岸
の
寺
で
食
物
を
得
て
い
た
が
、
あ
る
時
二
つ
の
寺
で
同
時
に
食
事
の
鐘
が
鳴
り
、
水
に
浮
か
び
な
が
ら
ど
ち
ら
に
行
こ
う
か
と
迷
い
、
と
う
と
う
溺
れ
死
に
し
て
し
ま
っ
た
話
が
載
っ
て
い
る
。
ま
た
、
末
部
に
は
「
出
十
巻
譬
喩
経
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。と
こ
ろ
で
、『
経
律
異
相
』
に
出
て
く
る
話
と
ま
っ
た
く
同
じ
話
が
『
涅
槃
玄
義
發
源
機
要
』
巻
第
四10
）
の
中
に
も
出
て
い
る11
）
。
そ
し
て
こ
の
場
合
は
『
経
律
異
相
』
と
は
違
い
一
つ
の
独
立
し
た
話
で
は
な
く
、
教
え
を
分
か
り
易
く
す
る
た
め
の
引
用
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、「
譬
喩
経
第
三
云
。」
と
あ
り
、
こ
の
話
が
譬
喩
経
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
記
述
に
従
え
ば
こ
の
話
は
仏
典
に
ま
で
溯
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
今
の
と
こ
ろ
、
十
巻
譬
喩
経
に
つ
い
て
は
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
に
も
見
え
ず
、
そ
の
他
の
大
蔵
経
に
も
見
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
仏
典
に
端
を
発
し
た
こ
の
話
は
、
東
方
へ
伝
承
し
、
中
国
の
説
話
文
学
か
ら
日
本
の
仏
教
説
話
集
に
取
り
込
ま
れ
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
方
や
『
伊
曾
保
物
語
』
に
載
る
話
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
ヘ
ー
ベ
ル
本
『
イ
ソ
ッ
プ
』
の
レ
ミ
キ
ウ
ス
抄
に
載
る
話
の
和
訳
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
西
欧
に
伝
承
し
「
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
」
の
一
話
に
取
り
込
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
伊
曾
保
物
語
』
掲
載
の
寓
話
と
仏
典
、
あ
る
い
は
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
文
学
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
先
行
研
究
が
あ
る
。
【
１
】
上
田
敏
氏
は
「
伊
曾
保
物
語
考
」
の
中
で
『
イ
ソ
ッ
プ
』
の
寓
話
の
い
く
九
二
説
話
と
教
訓
の
伝
承
（
濵
田
幸
子
）
つ
か
が
印
度
起
源
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る12
）
。
【
２
】
小
堀
桂
一
郎
氏
は
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る13
）
。
『
伊
曾
保
物
語
』
下
巻
三
十
二
話
「
三
人
よ
き
中
の
事
」
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
版
『
サ
ン
ト
ス
の
御
作
業
の
内
抜
書
』
の
第
一
巻
第
十
五
章
「
尊
き
こ
ん
へ
そ
れ
す
・
さ
ん
・
ば
る
ら
あ
ん
と
さ
ん
・
じ
よ
ざ
は
つ
の
御
作
業
」
の
中
に
含
ま
れ
た
一
寓
話
に
類
似
し
た
話
で
あ
る
。
ま
た
、『
伊
曾
保
物
語
』
下
巻
三
十
一
話
「
鳥
、
人
に
教
下
を
す
る
事
」
は
、
日
本
に
伝
わ
っ
た
『
サ
ン
ト
ス
の
御
作
業
の
内
抜
書
』
に
は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
類
似
し
た
話
が
ヴ
ァ
チ
カ
ン
文
庫
所
蔵
の
マ
ノ
エ
ル
・
バ
レ
ト
の
文
書
集
中
の
「
サ
ン
タ
ス
御
作
業
抄
」
に
は
書
写
さ
れ
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
「
尊
き
こ
ん
へ
そ
れ
す
・
さ
ん
・
ば
る
ら
あ
ん
と
さ
ん
・
じ
よ
ざ
は
つ
の
御
作
業
」
と
い
う
話
は
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
者
伝
の
一
つ
で
あ
る
が
、
「
さ
ん
・
ば
る
ら
あ
ん
」
と
い
う
導
師
が
じ
よ
ざ
は
つ
王
子
を
教
え
に
導
く
と
い
う
大
枠
の
話
が
釈
迦
の
出
家
譚
と
非
常
に
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
二
つ
の
寓
話
に
つ
い
て
は
、「
三
人
よ
き
中
の
事
」
は
『
衆
経
撰
雑
譬
喩
』
下
巻
、
三
十
三
話
や
「
雑
阿
含
経
」
と
い
う
仏
典
に
原
話
に
近
い
話
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
さ
ら
に
「
鳥
、
人
に
教
下
を
す
る
事
」
は
『
パ
ン
チ
ャ
タ
ン
ト
ラ
』
の
中
に
こ
れ
に
近
い
話
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
話
の
西
方
へ
の
伝
承
に
つ
い
て
の
可
能
性
も
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る14
）
。
紀
元
二
世
紀
か
ら
三
世
紀
に
か
け
イ
ラ
ン
高
原
を
領
し
て
い
た
パ
ル
チ
ア
王
国
に
は
仏
教
が
大
い
に
栄
え
、
数
多
く
の
訳
経
僧
が
輩
出
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
パ
ル
チ
ア
王
国
の
東
北
に
連
な
る
バ
ク
ト
リ
ア
（
大
夏
）
に
は
紀
元
前
二
世
紀
、
匈
奴
に
追
わ
れ
た
月
氏
が
西
遷
し
来
た
り
紀
元
一
世
紀
に
ヴ
ェ
ー
マ
・
カ
ド
フ
ィ
セ
ス
の
治
下
に
大
い
に
栄
え
て
西
北
イ
ン
ド
に
進
出
し
、
イ
ン
ダ
ス
河
口
ま
で
を
支
配
下
に
お
さ
め
て
い
た
が
、
や
が
て
二
世
紀
中
葉
ク
シ
ャ
ー
ナ
王
朝
最
大
の
王
者
た
る
カ
ニ
シ
カ
王
（
一
四
〇
｜
一
七
〇
頃
）
の
出
現
に
及
ん
で
中
央
ア
ジ
ア
史
上
空
前
の
大
王
国
を
築
き
、
東
ア
ジ
ア
大
陸
部
と
地
中
海
を
結
ぶ
連
結
地
と
し
て
こ
こ
を
中
心
に
所
謂
シ
ル
ク
・
ロ
ー
ド
を
通
じ
て
の
東
西
文
明
の
交
渉
は
大
い
に
進
展
し
た
。
そ
の
最
盛
期
に
は
王
の
版
図
は
カ
ス
ピ
海
に
ま
で
達
し
、
従
っ
て
パ
ル
チ
ア
の
仲
介
を
経
ず
に
直
接
ロ
ー
マ
帝
国
と
交
易
が
で
き
た
。
カ
ニ
シ
カ
王
は
大
規
模
な
仏
典
結
集
で
知
ら
れ
た
る
仏
教
の
保
護
者
で
あ
り
、
自
ら
も
仏
教
徒
で
あ
っ
た
こ
の
王
の
庇
護
の
下
に
、
馬
鳴
菩
薩
こ
と
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
・
ゴ
ー
シ
ャ
は
仏
教
文
学
並
び
に
イ
ン
ド
文
学
史
上
に
も
不
朽
の
名
作
と
さ
れ
るB
u
d
d
h
acarita
並
び
に
著
名
で
は
な
い
が
重
要
な
作L
alitavistara
を
著
し
た
の
で
あ
っ
た
。
前
者
は
即
ち
曇
無
識
に
よ
る
漢
訳
の
『
仏
所
行
讃
』、
後
者
は
竺
法
護
訳
の
『
普
曜
経
』
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
西
北
イ
ン
ド
の
宗
教
的
・
社
会
的
雰
囲
気
は
三
世
紀
前
半
に
起
こ
っ
た
西
隣
の
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
に
も
必
ず
や
浸
透
し
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
地
で
マ
ニ
教
と
接
触
す
る
、
と
い
う
よ
り
も
マ
ニ
と
い
う
偉
大
な
折
衷
派
的
預
言
者
に
摂
取
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
イ
ン
ダ
ス
河
流
域
か
ら
イ
ラ
ン
高
原
に
か
け
て
の
こ
の
地
方
、
今
日
で
言
え
ば
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
王
国
の
一
帯
に
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
師
達
が
進
出
し
て
来
た
の
は
五
世
紀
よ
り
は
早
か
ら
ず
、
六
世
紀
よ
り
お
そ
く
は
な
い
と
さ
れ
る
。
要
す
る
に
六
世
紀
頃
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
派
の
修
道
僧
が
東
漸
し
て
こ
の
地
方
に
到
達
し
た
時
、
彼
等
は
自
分
達
の
教
説
を
弘
め
る
た
め
に
ま
ず
土
着
の
宗
教
九
三
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
一
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
た
る
仏
教
に
就
い
て
の
知
識
を
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
従
っ
て
か
つ
て
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
・
ゴ
ー
シ
ャ
の
活
躍
し
た
土
地
で
あ
る
ク
シ
ャ
ー
ナ
王
朝
の
故
地
に
や
っ
て
き
て
い
つ
し
か
仏
伝
に
通
暁
す
る
様
な
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
師
が
少
な
か
ら
ず
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
殊
に
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
派
と
い
う
の
は
唐
代
に
は
遂
に
河
南
の
地
に
ま
で
及
ん
で
、
そ
こ
で
唐
の
国
情
に
合
わ
せ
て
自
己
本
来
の
教
理
を
歪
曲
し
て
ま
で
教
説
の
宣
布
に
努
め
た
と
い
う
異
端
的
な
一
派
で
あ
る
。
こ
の
所
謂
景
教
の
あ
り
方
か
ら
推
し
て
み
て
も
、
仏
陀
伝
を
採
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
者
に
仕
立
て
直
し
、
以
て
伝
道
の
一
資
と
も
し
よ
う
と
試
み
た
伝
道
師
が
居
た
と
し
て
も
特
に
怪
し
む
に
足
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
一
言
に
し
て
言
え
ば
仏
陀
伝
の
キ
リ
ス
ト
教
的
脚
色
で
あ
る
バ
ル
ラ
ー
ム
と
ヨ
サ
フ
ァ
ト
の
物
語
は
、
こ
う
し
て
六
・
七
世
紀
の
頃
に
中
央
ア
ジ
ア
の
何
処
か
の
地
で
、
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
派
の
一
伝
道
師
の
筆
に
よ
っ
て
編
述
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
【
３
】
遠
田
勝
氏
は
『
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
』
中
の
「
イ
ソ
ッ
プ
伝
」
が
オ
リ
エ
ン
ト
起
源
で
あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る15
）
。
１
『
イ
ソ
ッ
プ
伝
』
に
見
ら
れ
る
ミ
ュ
ー
ズ
や
イ
シ
ス
の
神
に
対
す
る
純
朴
さ
、
敬
虔
さ
。
２
『
イ
ソ
ッ
プ
伝
』
を
含
む
パ
ピ
ル
ス
断
片
が
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
近
郊
及
び
ナ
イ
ル
川
沿
岸
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
３
物
語
中
エ
ジ
プ
ト
王
が
フ
ァ
ラ
オ
で
は
な
く
国
内
の
み
で
知
ら
れ
て
い
る
ネ
ク
タ
ボ
と
い
う
名
称
で
よ
ば
れ
て
い
る
。
４
イ
ソ
ッ
プ
の
バ
ビ
ロ
ニ
ア
と
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
話
は
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
で
愛
好
さ
れ
た
『
賢
者
ア
ヒ
カ
ル
物
語
』
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
の
『
ア
ヒ
カ
ル
物
語
』
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
ナ
イ
ル
河
上
流
の
エ
レ
バ
ン
テ
ィ
ネ
島
で
発
掘
さ
れ
た
前
五
、
六
世
紀
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
古
代
ア
ラ
ム
語
の
パ
ピ
ル
ス
の
中
に
物
語
の
断
片
が
含
ま
れ
て
い
る
。「
イ
ソ
ッ
プ
伝
」
成
立
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
『
ア
ヒ
カ
ル
物
語
』
が
前
五
、
六
世
紀
ま
で
辿
れ
る
よ
う
に
な
る
と
ギ
リ
シ
ャ
語
世
界
へ
の
波
動
と
い
う
問
題
も
真
剣
に
討
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
ー
エ
ル
テ
ィ
ウ
ス
の
『
哲
人
伝
』
が
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
テ
オ
フ
ラ
ス
ト
ス
は
『
ア
ヒ
カ
ル
の
書
』
と
い
う
も
の
を
著
し
て
い
た
ら
し
い
。
こ
れ
が
ア
ヒ
カ
ル
自
身
の
物
語
な
の
か
箴
言
寓
話
の
集
成
な
の
か
は
『
ア
ヒ
カ
ル
の
書
』
自
体
が
伝
存
し
な
い
た
め
に
不
明
な
の
だ
が
、
『
ア
ヒ
カ
ル
物
語
』
の
一
部
も
し
く
は
全
部
が
早
く
も
前
四
、
五
世
紀
に
は
ギ
リ
シ
ャ
語
世
界
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
一
つ
の
証
拠
と
は
な
る
。
誰
が
伝
え
た
の
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
異
説
が
あ
り
、
ペ
リ
ー
教
授
は
デ
モ
ク
リ
ト
ス
に
仮
託
さ
れ
た
箴
言
に
ア
ヒ
カ
ル
箴
言
が
混
入
し
て
い
る
事
実
を
も
っ
て
デ
モ
ク
リ
ト
ス
が
翻
訳
し
た
可
能
性
を
示
唆
し
、
も
う
一
人
の
著
名
な
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
研
究
者
で
あ
る
ハ
ウ
ス
ラ
ー
ト
は
後
に
述
べ
る
「
ア
ヒ
カ
ル
と
イ
ソ
ッ
プ
」
と
い
う
論
文
で
テ
オ
フ
ラ
ス
ト
ス
が
最
初
の
紹
介
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
テ
オ
フ
ラ
ス
ト
ス
の
弟
子
の
一
人
に
デ
メ
ト
リ
ウ
ス
・
パ
レ
ロ
ス
が
い
る
。
デ
メ
ト
リ
ウ
ス
は
、
こ
れ
も
や
は
り
『
哲
人
伝
』
に
よ
れ
ば
前
二
〇
〇
年
頃
に
最
初
の
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
を
編
纂
し
た
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
こ
こ
か
ら
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
に
ア
ヒ
カ
ル
寓
話
が
混
入
し
た
可
能
性
は
十
分
想
定
で
き
る
。
九
四
説
話
と
教
訓
の
伝
承
（
濵
田
幸
子
）
「
男
、
二
女
を
持
つ
事
」
の
翻
訳
原
典
シ
ュ
タ
イ
ン
ヘ
ー
ベ
ル
本
『
イ
ソ
ッ
プ
』
の
「
夫
と
二
人
の
妻
」
は
レ
ミ
キ
ウ
ス
抄
に
入
っ
て
い
る
話
で
あ
る
が
、「
イ
ソ
ッ
プ
伝
」
も
レ
ミ
キ
ウ
ス
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
「
夫
と
二
人
の
妻
」
の
成
立
が
古
く
、
仏
典
成
立
後
の
そ
れ
に
近
い
時
期
に
西
に
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
る
の
は
早
計
で
あ
る
が
、
そ
の
可
能
性
は
あ
る
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
教
訓
の
伝
承
と
こ
ろ
で
、『
伊
曾
保
物
語
』、
シ
ュ
タ
イ
ン
ヘ
ー
ベ
ル
本
『
イ
ソ
ッ
プ
』、
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』、
版
本
『
三
国
伝
記
』、『
経
律
異
相
』『
涅
槃
玄
義
發
源
機
要
』
に
載
る
こ
の
話
は
、
人
物
構
成
・
話
の
展
開
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
に
加
え
ら
れ
た
教
訓
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
注
目
し
、
伝
承
に
お
け
る
説
話
と
教
訓
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
「
男
、
二
女
を
持
つ
事
」
類
話
対
比
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
説
話
の
モ
チ
ー
フ
は
男
と
老
若
二
人
の
妻
の
話
で
、
全
て
同
じ
で
あ
る
。
教
訓
に
つ
い
て
み
る
と
、『
経
律
異
相
』『
涅
槃
玄
義
發
源
機
要
』
に
は
教
訓
部
分
は
な
く
、『
伊
曾
保
物
語
』、
シ
ュ
タ
イ
ン
ヘ
ー
ベ
ル
本
『
イ
ソ
ッ
プ
』、
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』、
版
本
『
三
国
伝
記
』
で
は
そ
れ
ぞ
れ
に
付
さ
れ
た
教
訓
が
異
な
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
ヘ
ー
ベ
ル
本
『
イ
ソ
ッ
プ
』
で
は
「
女
ほ
ど
男
に
と
っ
て
悪
い
も
の
は
な
い
」「
た
え
ず
悪
妻
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
よ
り
は
、
や
も
め
で
い
る
ほ
う
が
ず
っ
と
い
い
。
彼
女
は
安
息
の
時
間
を
苦
痛
の
時
間
に
変
え
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。」
と
女
性
に
対
す
る
非
難
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
男
の
側
か
ら
み
れ
ば
女
色
の
戒
め
で
あ
る
。『
イ
ソ
ッ
プ
』
で
は
、
養
子
に
与
え
た
教
訓16
）
に
も
「
妻
に
秘
密
を
明
か
す
な
」
や
「
妻
に
は
優
し
く
話
せ
、
彼
女
が
他
の
男
を
求
め
な
い
よ
う
に
。
な
ぜ
な
ら
女
は
非
常
に
移
り
気
で
あ
り
、
妻
は
夫
に
お
だ
て
ら
れ
た
り
優
し
い
言
葉
を
掛
け
ら
れ
た
り
す
れ
ば
浮
気
を
し
た
く
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
妻
、
女
性
を
全
く
信
じ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
和
訳
で
あ
る
『
伊
曾
保
物
語
』
で
は
「
故
な
き
淫
乱
に
汚
れ
な
ば
、
忽
ち
、
か
ゝ
る
恥
を
請う
く
べ
し
。」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
女
性
に
対
す
る
非
難
は
な
い
。
こ
の
教
訓
は
男
に
対
す
る
非
難
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
女
色
の
戒
め
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
『
イ
ソ
ッ
プ
』
の
寓
意
を
移
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
後
に
続
く
「
し
か
の
み
な
ら
ず
、
二
人
の
機
嫌
を
計はからふ
は
、
苦
し
み
常
に
深
き
も
の
な
り
。
か
る
が
ゆ
へ
に
、
諺
に
云
く
、「
二
人
の
君
に
仕
へ
が
た
し
」
と
や
。」
は
二
心
を
持
つ
こ
と
へ
の
戒
め
で
あ
っ
て
『
イ
ソ
ッ
プ
』
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
で
は
、「
こ
の
男
、
ふ
た
心
有
し
故
に
、
か
し
ら
の
髪
を
、
ぬ
か
る
ゝ
の
み
な
ら
す
、
二
人
の
つ
ま
に
き
ら
は
れ
て
、
浅
ま
し
く
成
て
、
命
を
は
り
ぬ
。
こ
の
事
、
ひ
ゆ
経
に
と
か
れ
た
り
。
是
を
み
ん
人
、
は
ち
、
お
そ
る
へ
き
こ
と
也
。」
と
二
心
を
持
つ
こ
と
を
戒
め
て
い
る
。『
伊
曾
保
物
語
』
に
見
ら
れ
る
「
二
心
の
戒
め
」
と
い
う
教
訓
は
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
の
教
訓
と
共
通
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
が
、
そ
の
作
成
に
依
拠
し
た
版
本
『
三
国
伝
記
』
で
は
「
心
多
キ
者
ハ
今
世
後
世
共
ニ
叶
ヌ
事
也
。」
と
な
っ
て
い
て
心
（
気
）
が
多
い
こ
と
を
戒
め
て
い
る
。「
心
（
気
）
が
多
い
」
と
い
う
の
は
、
同
時
九
五
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
一
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
「
男
、
二
女
を
持
つ
事
」
類
話
対
比
表
書
名
説
話
の
モ
チ
ー
フ
両
婦
と
同
居
か
別
居
か
妻
の
も
と
へ
行
く
順
髪
を
抜
い
た
の
は
教
訓
Ａ
『
伊
曾
保
物
語
』
①
男
と
二
人
の
妻
の
話
別
居
老
女
↓
若
女
妻
（
老
女
、
若
女
）
そ
の
如
く
、
君
子
た
ら
ん
者
、
な
き
淫
に
汚
れ
な
、
忽
ち
、
か
ゝ
る
恥
を
う
く
べ
し
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
二
人
の
機
嫌
を
計はからふ
は
、
苦
し
み
常
に
深
き
も
の
な
り
。
か
る
が
ゆ
へ
に
、
諺
に
云
く
、「
二
人
の
君
に
仕
へ
が
た
し
」
と
や
。
女
色
の
戒
め
二
心
あ
る
こ
と
の
戒
め
Ｂ
『
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
』
シ
ュ
タ
イ
ン
ヘ
ー
ベ
ル
本
『
イ
ソ
ッ
プ
』）
①
男
と
二
人
の
妻
の
話
同
居
老
女
↓
若
女
妻
（
老
女
、
若
女
）
女
ほ
ど
男
に
と
っ
て
悪
い
も
の
は
な
い
、
…
…
そ
れ
ゆ
え
、
年
を
取
っ
た
男
に
は
再
婚
な
ど
愚
の
骨
頂
で
あ
る
。
た
え
ず
悪
妻
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
よ
り
は
、
や
も
め
で
い
る
ほ
う
が
ず
っ
と
い
い
。
彼
女
は
安
息
の
時
間
を
苦
痛
の
時
間
に
変
え
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
女
ほ
ど
男
に
と
っ
て
悪
い
も
の
は
な
い
（
↓
女
色
の
戒
め
）
Ｃ
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
①
男
と
二
人
の
妻
の
話
別
居
老
女
↓
若
女
男
（
両
婦
に
勧
め
ら
れ
自
分
で
）
こ
の
男
、
ふ
た
心
有
し
故
に
、
か
し
ら
の
髪
を
、
ぬ
か
る
ゝ
の
み
な
ら
す
、
二
人
の
つ
ま
に
き
ら
は
れ
て
、
浅
ま
し
く
成
り
て
、
命
を
は
り
ぬ
。
こ
の
事
、
ひ
ゆ
経
に
と
か
れ
た
り
。
是
を
み
ん
人
、
は
ち
、
お
そ
る
へ
き
こ
と
也
。
二
心
あ
る
こ
と
の
戒
め
Ｄ
版
本
『
三
国
伝
記
』
①
男
と
二
人
の
妻
の
話
②
田
を
耕
作
し
、
徒
に
峯
と
谷
を
上
り
下
り
し
た
話
③
後
世
に
犬
と
な
り
、
徒
に
河
の
両
岸
を
行
き
来
し
て
お
ぼ
れ
死
に
し
た
話
別
居
老
女
↓
若
女
男
（
両
婦
に
髪
を
抜
く
よ
う
に
勧
め
ら
れ
、
自
分
で
）
心
多
キ
者
ハ
今
世
後
世
共
ニ
叶
ヌ
事
也
。
心
多
き
こ
と
の
戒
め
（
二
心
あ
る
こ
と
の
戒
め
）
Ｅ
『
経
律
異
相
』
『
涅
槃
玄
義
發
源
機
要
』
①
男
と
二
人
の
妻
の
話
③
過
去
世
に
犬
で
あ
っ
た
時
、
徒
に
河
の
両
岸
を
行
き
来
し
て
お
ぼ
れ
死
に
し
た
話
別
居
若
女
↓
老
女
男
（
若
婦
に
老
い
た
の
で
老
婦
の
と
こ
ろ
に
行
く
よ
う
に
言
わ
れ
て
は
、
自
発
的
に
白
髪
を
抜
き
、
老
婦
に
私
は
も
う
老
い
て
髪
が
白
い
と
言
わ
れ
て
は
自
発
的
に
黒
髪
を
抜
き
、
そ
れ
を
く
り
返
し
た
。）
（
な
し
）
九
六
説
話
と
教
訓
の
伝
承
（
濵
田
幸
子
）
に
多
く
の
こ
と
を
気
に
か
け
る
こ
と
で
あ
っ
て
、「
二
心
」
と
は
意
味
が
異
な
る
。
版
本
『
三
国
伝
記
』
で
は
、
①
「
男
と
二
人
の
妻
の
話
」
の
他
に
②
「
田
を
耕
作
し
、
徒
に
峯
と
谷
を
上
り
下
り
し
た
話
」
③
「
後
世
に
犬
と
な
り
、
徒
に
河
の
両
岸
を
行
き
来
し
て
お
ぼ
れ
死
に
し
た
話
」
が
合
わ
せ
て
載
せ
ら
れ
、
こ
れ
ら
三
つ
の
話
を
括
る
教
訓
と
し
て
「
心
（
気
）
が
多
い
こ
と
を
戒
め
」
て
い
る
の
で
あ
る
。「
心
（
気
）
が
多
い
」
と
は
一
つ
の
事
を
し
て
い
て
も
他
の
事
が
気
に
な
り
一
つ
の
事
に
集
中
で
き
ず
、
ど
っ
ち
つ
か
ず
で
何
も
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
い
う
。
②
で
は
農
業
で
身
を
立
て
よ
う
と
思
い
立
つ
が
、
雨
期
に
は
洪
水
を
憂
え
て
山
に
上
っ
て
耕
作
す
る
が
、
す
ぐ
に
水
が
な
く
な
る
。
今
度
は
水
を
求
め
て
谷
に
下
り
て
耕
作
す
る
が
、
今
度
は
洪
水
で
作
物
を
流
さ
れ
ま
た
山
に
上
る
と
い
う
こ
と
を
く
り
返
し
、
ど
っ
ち
つ
か
ず
で
何
も
得
ら
れ
な
い
。
③
で
は
河
の
東
岸
の
煙
を
見
て
、
餌
を
求
め
て
泳
い
で
行
く
が
、
ま
だ
そ
こ
で
食
べ
る
事
が
出
来
て
い
な
い
の
に
、
河
の
西
岸
で
煙
が
あ
が
る
と
こ
ん
ど
は
そ
ち
ら
へ
泳
い
で
い
く
、
こ
れ
を
く
り
返
し
て
と
う
と
う
力
尽
き
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
一
方
で
餌
を
求
め
れ
ば
食
べ
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
に
、
一
つ
に
決
め
ら
れ
ず
、
一
方
に
い
る
と
他
方
が
気
に
な
り
、
他
方
に
い
る
と
も
う
一
方
が
気
に
な
り
結
局
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
だ
け
で
ど
っ
ち
つ
か
ず
で
何
も
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
①
で
は
老
若
二
人
の
妻
を
持
つ
夫
が
妻
に
気
に
入
ら
れ
よ
う
と
思
い
、
老
い
た
妻
の
も
と
で
は
言
わ
れ
る
ま
ま
に
黒
い
髪
を
抜
き
、
若
い
妻
の
も
と
で
は
言
わ
れ
る
ま
ま
に
白
髪
を
抜
き
、
そ
の
裸
頭
を
嫌
わ
れ
て
、
若
い
妻
に
は
追
い
出
さ
れ
、
老
い
た
妻
に
は
逃
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
老
若
ど
ち
ら
か
ひ
と
り
を
妻
に
し
て
い
れ
ば
、
妻
に
逃
げ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ど
っ
ち
つ
か
ず
で
妻
を
両
方
と
も
失
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
①
の
話
は
、
老
若
二
人
の
妻
の
両
方
と
も
得
よ
う
と
し
た
た
め
に
ど
ち
ら
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
「
二
心
を
持
っ
た
た
め
に
失
敗
し
た
」
話
と
も
い
え
る
。
両
方
得
よ
う
と
思
っ
た
、
つ
ま
り
欲
張
っ
た
た
め
に
ど
ち
ら
も
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
で
は
「
二
心
を
持
つ
こ
と
を
戒
め
」
た
話
と
し
て
版
本
『
三
国
伝
記
』
か
ら
、
①
「
男
と
二
人
の
妻
の
話
」
だ
け
を
ぬ
き
だ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
と
『
伊
曾
保
物
語
』
の
教
訓
に
共
通
し
て
「
二
心
を
持
つ
こ
と
を
戒
め
」
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。
『
伊
曾
保
物
語
』
が
和
訳
さ
れ
、
現
在
見
ら
れ
る
形
に
作
ら
れ
る
と
き
に
、
こ
の
話
が
版
本
『
三
国
伝
記
』
の
影
響
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
逆
に
、
版
本
『
三
国
伝
記
』
か
ら
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
が
作
ら
れ
る
と
き
に
『
伊
曾
保
物
語
』
の
影
響
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
伊
曾
保
物
語
』
は
、
慶
長
・
元
和
年
間
版
か
ら
寛
永
十
六
（
一
六
三
九
）
年
刊
本
ま
で
九
種
の
古
活
字
本
が
出
、
そ
の
後
万
治
二
（
一
六
五
九
）
年
刊
の
挿
絵
入
り
整
版
本
も
出
て
い
る
。
そ
の
間
の
本
文
の
異
同
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、『
伊
曾
保
物
語
』
の
成
立
は
慶
長
・
元
和
年
間
（
一
五
九
六
〜
一
六
二
三
年
）
よ
り
以
前
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
頃
に
は
ま
だ
版
本
『
三
国
伝
記
』
の
出
版
普
及
は
な
く
、『
伊
曾
保
物
語
』
へ
の
影
響
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
、『
伊
曾
保
物
語
』
に
、
原
典
に
は
な
い
教
訓
「
二
心
を
持
つ
こ
と
へ
の
戒
め
」
が
付
加
さ
れ
た
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
実
は
『
伊
曾
保
物
語
』
に
は
、
原
典
に
は
な
い
教
訓
の
付
加
が
随
所
に
見
ら
れ
る17
）
。
一
話
全
て
が
教
訓
で
出
来
て
い
る
中
巻
第
一
話
「
イ
ソ
ポ
、
子
息
に
異
見
の
九
七
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
一
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
条
々
」
に
は
「
君
に
二
心
な
く
、
忠
節
を
尽
く
す
儘まま
に
命
を
惜
し
ま
ず
、
真
心
に
仕
へ
奉
る
べ
し
。」
と
あ
る
が
、
こ
の
教
訓
も
原
典
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
「
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
」
が
翻
訳
さ
れ
『
伊
曾
保
物
語
』
が
作
成
さ
れ
る
と
き
の
教
訓
の
日
本
化
的
変
容
と
い
っ
て
よ
い18
）
。
こ
の
よ
う
に
『
伊
曾
保
物
語
』
は
独
自
に
日
本
的
な
教
訓
と
し
て
、「
二
心
を
持
つ
こ
と
の
戒
め
」
が
付
加
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
版
本
『
三
国
伝
記
』
か
ら
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
が
作
ら
れ
る
と
き
に
『
伊
曾
保
物
語
』
の
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
は
転
写
本
と
見
ら
れ
、
書
写
年
次
も
寛
永
（
一
六
二
四
〜
一
六
四
三
）
年
間
か
ら
そ
れ
程
下
ら
な
い
時
期
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
成
立
は
さ
ら
に
、
そ
れ
よ
り
以
前
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
時
期
に
は
、
古
活
字
本
の
『
伊
曾
保
物
語
』
は
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
の
編
者
が
『
伊
曾
保
物
語
』
を
見
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
に
は
、『
伊
曾
保
物
語
』
が
直
接
引
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、「
二
心
を
持
つ
こ
と
を
戒
め
る
」
表
現
も
、『
伊
曾
保
物
語
』
で
は
「
二
人
の
機
嫌
を
計はから
ふ
は
、
苦
し
み
常
に
深
き
も
の
な
り
。」「
二
人
の
君
に
仕
へ
が
た
し
」
と
二
人
に
対
し
て
良
い
対
応
を
す
る
（
良
い
顔
を
す
る
）
こ
と
は
苦
し
み
が
常
に
深
い
、
そ
ん
な
こ
と
は
出
来
な
い
（
し
て
は
い
け
な
い
）
と
直
接
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
で
は
「
ふ
た
心
有
し
故
に
、
か
し
ら
の
髪
を
、
ぬ
か
る
ゝ
の
み
な
ら
す
、
二
人
の
つ
ま
に
き
ら
は
れ
て
、
浅
ま
し
く
成
て
、
命
を
は
り
ぬ
。」
と
、
二
心
を
持
っ
た
た
め
に
（
二
人
に
対
し
て
良
い
顔
を
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
）、
二
人
に
き
ら
わ
れ
、
命
を
落
と
し
た
。
だ
か
ら
、
二
心
な
ど
持
た
な
い
方
が
よ
い
（
持
っ
て
は
い
け
な
い
）、
と
逆
説
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
版
本
『
三
国
伝
記
』
か
ら
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
が
作
ら
れ
る
と
き
に
『
伊
曾
保
物
語
』
の
影
響
を
受
け
た
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
十
六
世
紀
後
半
、
キ
リ
ス
ト
教
布
教
・
伝
道
を
目
的
に
来
日
し
た
外
国
人
宣
教
師
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
が
和
訳
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
『
伊
曾
保
物
語
』
の
下
巻
第
十
八
話
「
男
、
二
女
を
持
つ
事
」
が
我
が
国
で
作
ら
れ
た
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
巻
二
の
十
五
話
「
二
人
の
つ
ま
に
、
か
み
を
ぬ
か
れ
し
事
」
に
、
人
物
構
成
・
話
の
展
開
が
酷
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
説
話
の
伝
承
を
溯
っ
て
み
た
。
そ
の
結
果
、『
三
国
伝
記
』
で
は
、
こ
の
話
が
仏
典
に
端
を
発
し
、
東
方
へ
伝
承
し
、
中
国
の
説
話
文
学
か
ら
日
本
の
仏
教
説
話
集
に
取
り
込
ま
れ
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
見
え
て
き
た
。
一
方
『
伊
曾
保
物
語
』
の
こ
の
寓
話
に
つ
い
て
は
、
仏
典
に
端
を
発
し
た
こ
の
話
が
、
一
方
で
西
方
に
も
伝
わ
り
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
に
も
取
り
込
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
も
見
ら
れ
た
。
譬
喩
経
に
よ
る
と
紹
介
さ
れ
た
こ
の
話
は
、
中
国
の
『
経
律
異
相
』『
涅
槃
玄
義
發
源
機
要
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
男
の
話
だ
け
で
は
な
く
、
過
去
世
で
犬
で
あ
っ
た
時
も
気
が
多
い
た
め
に
何
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
話
も
付
随
し
て
お
り
、
教
訓
は
付
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
日
本
に
伝
わ
り
、
版
本
『
三
国
伝
記
』
に
採
ら
れ
る
過
程
の
中
で
、
男
の
話
の
後
日
譚
が
加
わ
り
、
犬
の
話
は
過
去
世
の
こ
と
で
は
な
く
、
男
が
心
が
多
く
一
つ
に
心
が
定
ま
ら
な
い
ま
ま
一
生
を
暮
ら
し
た
九
八
説
話
と
教
訓
の
伝
承
（
濵
田
幸
子
）
報
い
と
し
て
畜
生
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
時
の
話
と
し
て
「
畜
生
ノ
報
ヲ
受
テ
犬
ト
成
ル
。」
と
書
か
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
心
多
キ
者
ハ
今
世
後
世
共
ニ
叶
ヌ
事
也
。」
と
い
う
教
訓
も
加
わ
る
。
さ
ら
に
版
本
『
三
国
伝
記
』
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
で
は
、
三
話
か
ら
出
来
て
い
た
話
が
二
人
の
妻
を
持
つ
男
の
話
だ
け
に
減
ら
さ
れ
、
こ
の
話
だ
け
に
対
応
す
る
「
女
色
の
戒
め
」
と
「
二
心
の
戒
め
」
と
い
う
教
訓
が
付
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
説
話
の
伝
承
に
つ
い
て
見
る
と
、「
男
、
二
女
を
持
つ
事
」
の
一
例
で
は
あ
る
が
、
説
話
が
伝
承
さ
れ
る
中
で
は
、
類
似
し
た
テ
ー
マ
の
話
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
人
物
構
成
・
話
の
展
開
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
説
話
に
付
加
さ
れ
た
教
訓
は
変
化
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
説
話
が
伝
承
す
る
と
き
、
ま
ず
は
話
そ
の
も
の
が
伝
承
し
、
そ
れ
に
付
加
さ
れ
る
教
訓
は
、
そ
の
話
を
ど
う
受
け
止
め
る
か
に
よ
っ
て
変
化
す
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
そ
の
国
や
地
方
、
ま
た
伝
わ
っ
た
時
代
の
生
活
習
慣
等
様
々
な
影
響
を
受
け
て
、
教
訓
は
変
化
し
得
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
多
く
の
説
話
の
伝
承
を
見
て
い
き
た
い
。
〔
注
〕
（
１
）
キ
リ
ス
ト
教
布
教
・
伝
道
を
目
的
に
来
日
し
た
宣
教
師
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
、
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
た
「
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
」
に
は
二
種
あ
る
。
一
つ
は
、
ロ
ー
マ
字
口
語
体
で
書
か
れ
た
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』、
い
ま
一
つ
は
国
字
文
語
体
で
書
か
れ
た
『
伊
曾
保
物
語
』
で
あ
る
。『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
は
『
天
草
本
伊
曽
保
物
語
』
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
国
字
文
語
体
で
書
か
れ
た
『
伊
曾
保
物
語
』
で
あ
る
。
な
お
『
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
に
は
「
男
、
二
女
を
持
つ
事
」
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
本
稿
で
使
用
し
た
本
文
は
『
万
治
絵
入
本
伊
曾
保
物
語
』（
二
〇
〇
〇
年
、
武
藤
禎
夫
校
注
、
岩
波
文
庫
）
で
あ
る
。
（
２
）
応
永
末
（
一
四
二
八
）
年
か
ら
正
長
・
永
享
・
嘉
吉
（
一
四
二
八
〜
一
四
四
四
年
）
の
頃
ま
で
に
成
立
。
沙
弥
玄
棟
撰
の
説
話
集
。
和
漢
混
淆
文
体
。
現
存
す
る
『
三
国
伝
記
』
は
寛
永
十
四
（
一
六
三
七
）
年
刊
の
整
版
本
と
、
同
一
の
版
木
を
用
い
た
版
本
二
種
と
写
本
が
一
種
で
あ
る
。
平
仮
名
で
書
か
れ
た
『
三
国
伝
記
』
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
の
で
、
平
仮
名
で
書
か
れ
た
『
三
国
伝
記
』
を
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』、
こ
の
書
を
版
本
『
三
国
伝
記
』
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
版
本
『
三
国
伝
記
』
は
、
序
に
、
東
山
の
清
水
寺
に
参
詣
し
た
天
竺
の
僧
梵
語
坊
、
大
明
の
俗
漢
字
郎
、
本
朝
の
遁
世
者
和
阿
弥
の
三
人
が
慰
巡
の
物
語
に
及
ん
だ
こ
と
が
語
ら
れ
、
巻
一
の
一
話
か
ら
、
梵
、
漢
、
和
の
順
に
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
話
が
語
ら
れ
る
と
い
う
形
式
を
も
っ
た
説
話
集
で
あ
る
。
（
３
）
平
仮
名
本
『
三
国
伝
記
』
は
、
写
本
で
編
者
、
成
立
年
未
詳
。
本
文
は
『
三
国
伝
記
平
仮
名
本
』（
一
九
八
二
年
、
安
藤
直
太
朗
監
修
名
古
屋
三
国
伝
記
研
究
会
編
古
典
文
庫
）
に
よ
る
。
安
藤
直
太
朗
氏
所
蔵
の
こ
の
本
は
、
渡
邊
信
和
氏
の
解
説
に
よ
る
と
、
転
写
本
と
見
ら
れ
、
書
写
年
次
は
近
世
初
期
、
寛
永
年
間
か
ら
そ
れ
程
下
ら
な
い
時
期
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（『
三
国
伝
記
平
仮
名
本
下
』
の
解
説
）。
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
外
題
・
内
題
と
も
に
「
三
国
伝
記
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
沙
弥
玄
棟
撰
の
説
話
集
「
三
国
伝
記
」
の
単
な
る
平
仮
名
書
き
写
本
で
は
な
く
、
そ
れ
か
ら
抄
出
さ
れ
、
草
子
風
に
改
変
さ
れ
た
別
種
の
作
品
と
み
な
さ
れ
る
。
（
中
略
）
編
者
は
い
く
つ
か
の
典
拠
と
な
り
得
る
よ
う
な
作
品
を
手
元
に
置
き
、
自
由
に
閲
覧
し
な
が
ら
、
し
か
も
読
解
上
の
誤
り
な
ど
で
文
意
が
通
じ
な
く
と
も
恣
意
的
に
文
を
か
え
て
し
ま
う
こ
と
も
な
く
自
分
の
選
ん
だ
典
拠
に
忠
実
な
態
度
で
平
仮
名
本
を
編
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。（
中
略
）
と
も
あ
れ
平
仮
名
本
は
、
中
世
後
半
か
ら
の
文
学
の
流
れ
、
説
話
文
学
か
ら
中
世
短
篇
小
説
、
お
伽
草
子
へ
、
さ
ら
に
近
世
の
草
子
類
へ
と
い
っ
た
発
展
の
過
程
を
示
す
作
品
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
（
４
）
当
時
は
男
性
は
月
代
さかやき
を
剃
っ
て
い
た
の
で
こ
こ
で
は
頭
髪
と
鬚
の
こ
と
を
あ
わ
せ
て
鬢
鬚
と
い
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
九
九
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
一
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
（
５
）『
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
』（
一
九
九
五
年
『
キ
ャ
ク
ス
ト
ン
版
イ
ソ
ッ
プ
』
伊
藤
正
義
訳
、
岩
波
ブ
ッ
ク
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
）
レ
ミ
キ
ウ
ス
抄
第
十
六
話
夫
と
二
人
の
妻
。
な
お
、『
キ
ャ
ク
ス
ト
ン
版
イ
ソ
ッ
プ
』
は
シ
ュ
タ
イ
ン
ヘ
ー
ベ
ル
本
『
イ
ソ
ッ
プ
』
の
英
訳
本
で
あ
る
。
本
文
は
以
下
の
と
お
り
。
女
ほ
ど
男
に
と
っ
て
悪
い
も
の
は
な
い
、
次
の
寓
話
で
明
ら
か
な
よ
う
に
。
中
年
の
男
が
二
人
の
妻
を
娶
っ
た
。
つ
ま
り
、
年
老
い
た
女
と
若
い
女
で
、
二
人
と
も
彼
の
家
に
住
ん
で
い
た
。
さ
て
、
年
老
い
た
妻
は
夫
の
愛
を
得
た
い
が
た
め
に
、
彼
が
自
分
に
い
っ
そ
う
似
る
よ
う
に
と
、
彼
の
頭
髪
と
ひ
げ
か
ら
黒
い
毛
ば
か
り
引
き
抜
い
た
。
一
方
、
若
い
妻
は
、
彼
が
よ
り
若
く
陽
気
で
美
男
子
に
見
え
る
よ
う
に
と
、
し
ら
が
を
全
部
引
き
抜
い
た
。
か
く
て
、
こ
の
亭
主
は
頭
に
毛
が
一
本
も
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
年
を
取
っ
た
男
に
は
再
婚
な
ど
愚
の
骨
頂
で
あ
る
。
た
え
ず
悪
妻
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
よ
り
は
、
や
も
め
で
い
る
ほ
う
が
ず
っ
と
い
い
。
彼
女
は
安
息
の
時
間
を
苦
痛
の
時
間
に
変
え
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
（
６
）
版
本
『
三
国
伝
記
』（『
三
国
伝
記
（
上
）』
池
上
洵
一
校
注
三
弥
井
書
店
一
九
七
六
年
）
巻
一
第
二
十
五
話
抜
髪
男
事
誹
両
端
渡
也
。
本
文
は
以
下
の
と
お
り
。梵曰
、
昔
、
一
人
ノ
俗
ア
リ
。
年
半
過
テ
白
髪
生
ヒ
交
レ
リ
。
是
ニ
二
人
ノ
妻
有
リ
。
独
ハ
夫
ヨ
リ
老
タ
リ
。
独
リ
ハ
遙
ニ
若
カ
リ
ケ
リ
。
此
ノ
男
老
婦
ガ
許
ニ
行
タ
ル
ニ
、
婦
曰
ク
、「
我
ハ
年
老
齢
傾
テ
首
ニ
雪
ヲ
戴
キ
、
汝
ハ
未
ダ
盛
ン
ナ
レ
バ
石
流
サ
ス
ガ
白
髪
少
シ
。
吾
ヲ
妻
ト
セ
ン
ト
思
ハ
バ
汝
ガ
黒
キ
髪
ヲ
捨
テ
吾
ト
同
ク
友
白
髪
ナ
ラ
シ
メ
ヨ
。
サ
テ
コ
ソ
双
ビ
タ
ラ
ン
モ
宜
シ
カ
ラ
メ
」
ト
曰
フ
。
夫ヲツ
ト
志
シ
有
リ
ケ
レ
バ
妻
ガ
詞コトバ
ニ
随
テ
黒
髪
ヲ
テ
白
ガ
ヲ
残
セ
リ
。
又
若
キ
妻
ノ
許
ニ
行
タ
レ
バ
「
吾
年
若
シ
。
雲
ノ
鬢
未ズ
ダ
変
。
汝
ハ
サ
ナ
ガ
ラ
霜
雪
ヲ
残
シ
テ
黒
キ
髪
ナ
シ
。
妻
男
ト
曰
ン
モ
人
目
モ
見
苦グルシ。
吾
ニ
志
ヲ
思
ハ
バ
白
髪
ヲ
テ
若
キ
姿
ニ
令
ヨ
成
」
ト
曰
フ
。
夫
ト
是
モ
イ
ナ
ミ
難
ク
覚
テ
又
白
髪
ヲ
捨
テ
白
粉
ヲ
面
ニ
ヌ
リ
青
黛
ヲ
眉
ニ
画
ケ
リ
。
去
程
ニ
黒
キ
髪
ハ
先
キ
ニ
、
白
髪
ハ
今
抜
捨
テ
見
ル
ニ
ヲ
カ
シ
カ
リ
ケ
リ
。
小
婦
嫌キラヒ
テ
曰
、「
世
ノ
中
ニ
カ
カ
ル
事
ハ
未ズ
ダ
見
。
何
ノ
姿
ゾ
ヤ
。
カ
カ
ラ
ン
者
ヲ
バ
如
何
カ
男
ニ
モ
可
シ
憑
」
ト
曰
テ
追
出
ケ
レ
バ
、
無
為セン
方カタ
頭
ヲ
顔
ヲ
指
隠
テ
老
婦
ガ
許
ニ
行
ヌ
。
婦
ガ
曰
、「〔
何
ト
テ
〕
頭
ヲ
バ
ミ
顔
ヲ
バ
隠
ス
ゾ
」
ト
テ
引
ノ
ケ
見
レ
バ
、
裸
カ
頭
彩
ロ
ド
ル
色
ヲ
顔
、
許
由
は
捨
て
顔
淵
は
〔
用
ヒ
シ
〕
器
に
絵
を
書
タ
ル
ニ
相
似
タ
リ
。
老
婦
驚
テ
、「
穴アナ
見
苦
シ
、
畏オソロシ
ヤ
」
ト
テ
逃ニゲ
去
リ
ヌ
。
両
婦
ニ
嫌
レ
吾
モ
人
目
恥
シ
サ
ニ
窓
ノ
前
ニ
泣
居
タ
リ
ケ
ル
ガ
、
何
ニ
シ
テ
世
ヲ
渡
ン
ト
思
フ
程
ニ
、
養
命
ヲ
稔
ヲサムルコト
身
莫
シ
太
イ
ナ
ル
ハ
於
三
農
ニ
、
立
テ
徳
ヲ
栄
さかやかすこと
名
ヲ
莫
シ
と
尚
マサレルハ
於
五
福
ニ
覚
ヘ
テ
、
耕
作
セ
ン
ト
思
立
ケ
ル
ガ
、
高
キ
岳
ニ
ハ
炎
旱
ノ
憂
ア
リ
、
深
キ
谷
ニ
ハ
洪
水
ノ
難
有
ト
計
ラ
ヒ
、
旬
ノ
雨
時
に
は
下
れ
る
山
に
昇
り
田
地
ヲ
開
キ
、
日
モ
四
五
日
過
レ
バ
水
ノ
潤
ウルヲヒ
無ナシ
。
谷
ニ
下
テ
水
ノ
便
リ
在
ル
所
ヲ
作
レ
バ
、
日
来
ヒ
ゴ
ロ
久
ク
旱ひで
リ
ヌ
ル
後
霖リン
雨
旬
ヲ
渡
テ
、
洪
水
谷
ニ
満
テ
跡
形
ナ
ク
流
レ
ヌ
レ
バ
、
力
ヲ
尽
シ
テ
疲
伏
シ
、
加
様
ニ
雨
降
バ
峯
ニ
登
リ
日
照
バ
谷
ニ
下
リ
テ
、
徒
ラ
ニ
春
過
ギ
夏
タケ
ヌ
。
角
テ
生
涯
暮
レ
ヌ
レ
バ
、
畜
生
ノ
報
ヲ
受
テ
犬
ト
成
ル
。
犬
ト
生
テ
モ
心
一
筋
ナ
ラ
ズ
。
習
因
〔
猶
〕
残
レ
リ
。
一
ノ
大
河
ヲ
隔ヘダ
テ
テ
東
西
ニ
人
里
有
処
ニ
シ
モ
生
レ
テ
、
朝
ノ
煙
リ
東
ノ
里
ニ
立
ツ
時
ハ
はるか
に
此
ノ
河
ヲ
游およぎ
テ
東
ニ
至
ル
。
烟
ハ
立タテ
共
其
ノ
食
未ル
ダ
出
来
間
又
西
ノ
里
ニ
煙
立
コ
ト
ア
レ
バ
、
サ
リ
ト
モ
ト
思
テ
又
河
ヲ
游
テ
西
ニ
着
。
其
も
未ズ
ダ
出
来
。
東
ニ
渡
リ
西
ニ
行
ク
程
ニ
、
河
ノ
中
ニ
テ
力
尽
テ
空
ク
流
レ
失
ニ
ケ
リ
。
如
ク
此
心
多
キ
者
ハ
今
世
後
世
共
ニ
叶
ヌ
事
也
。
譬
喩
経
・
経
律
異
相
ニ
見
ヘ
タ
リ
。
（
７
）『
三
国
伝
記
（
上
）』（
池
上
洵
一
校
注
三
弥
井
書
店
一
九
七
六
年
）
巻
一
の
第
二
十
五
話
の
頭
注
及
び
補
注
に
は
「
こ
の
よ
う
な
注
記
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
話
が
『
経
律
異
相
』
に
直
接
依
拠
し
た
も
の
と
は
考
え
が
た
い
。」
と
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、『
異
相
』
の
話
が
こ
の
話
の
第
三
段
の
農
耕
の
条
を
欠
く
点
と
、
第
二
段
で
男
が
妻
を
訪
れ
る
の
が
小
婦
・
大
婦
の
順
で
こ
の
本
話
と
逆
に
な
っ
て
い
る
点
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
版
本
『
三
国
伝
記
』
で
男
が
二
人
の
妻
に
対
し
て
両
方
の
気
持
ち
を
得
よ
う
と
し
て
ど
ち
ら
か
ら
も
嫌
わ
れ
、
農
耕
に
対
し
て
も
ど
っ
ち
つ
か
ず
で
徒
に
日
を
過
ご
し
た
た
め
に
畜
生
の
報
い
を
受
け
て
犬
と
な
っ
た
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
経
律
異
相
』
で
は
こ
の
男
の
過
去
世
（
前
世
）
が
犬
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
点
も
相
違
し
て
い
る
。
一
〇
〇
説
話
と
教
訓
の
伝
承
（
濵
田
幸
子
）
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
版
本
『
三
国
伝
記
』
が
『
経
律
異
相
』
に
直
接
依
拠
し
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
版
本
『
三
国
伝
記
』
の
本
文
中
に
書
名
が
明
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
話
が
『
譬
喩
経
』
と
『
経
律
異
相
』
に
載
る
話
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
て
い
る
と
は
見
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
（
８
）
中
国
、
梁
の
天
監
十
五
（
五
一
六
）
年
撰
。
（
９
）『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
五
十
三
巻
。
本
文
は
次
の
と
お
り
。
昔
有
一
人
於
両
業
。
有
二
婦
適
詣
小
婦
。
小
婦
語
言
。
我
年
少
。
婿
年
老
。
我
不
楽
住
。
可
往
大
婦
処
作
居
。
其
婿
抜
去
白
髪
。
適
至
大
婦
処
。
大
婦
語
言
。
我
年
老
頭
已
白
。
婿
頭
黒
宜
去
。
於
是
抜
黒
作
白
。
如
是
不
止
。
頭
遂
禿
尽
。
二
婦
悪
之
。
便
各
捨
去
。
坐
愁
致
死
。
過
去
世
時
作
寺
中
狗
。
水
東
一
寺
水
西
一
寺
。
聞
鳴
狗
便
往
得
食
。
後
日
二
寺
同
時
鳴
。
狗
浮
水
欲
渡
。
適
欲
至
西
復
恐
東
寺
食
好
。
向
東
復
恐
西
寺
食
好
。
如
是
猶
予
溺
死
水
中
。
出
十
巻
譬
喩
経
（
10
）『
涅
槃
玄
義
發
源
機
要
』
巻
第
四
の
初
め
に
は
「
宋
錢
塘
沙
門
釋
智
圓
述
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
（
11
）『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
三
十
八
巻
。
本
文
は
以
下
の
と
お
り
。
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
。…
…
法
障
者
。
欲
聞
此
経
法
義
竟
不
獲
聞
。
由
前
八
事
為
障
也
。
一
逢
師
出
谷
障
。
二
参
請
交
絡
障
。
三
金
陵
土
崩
障
。
四
復
属
虔
劉
障
。
五
仍
遭
霧
露
障
。
六
滞
疾
予
章
障
。
七
東
旋
台
嶺
障
。
八
冬
逢
入
滅
障
。
由
具
八
事
障
我
聞
法
。
故
曰
法
障
。
若
不
出
谷
則
合
得
聞
。
雖
在
帝
庭
。
若
参
請
事
簡
則
合
得
聞
。
雖
其
人
交
絡
。
若
金
陵
久
安
亦
当
得
聞
。
乃
至
若
不
入
滅
雖
有
前
障
。
終
当
講
演
令
我
得
聞
。
故
入
滅
之
障
最
為
深
重
故
下
嘆
云
。
日
既
隠
於
重
崖
。
盲
亀
眠
於
海
底
也
。
可
勝
言
者
。
何
也
。
勝
平
声
謂
法
障
之
多
非
言
所
載
也
。
二
昔
五
下
引
事
感
傷
。
初
引
事
類
己
。
賢
愚
経
第
六
云
。
毘
舎
離
国
有
五
百
盲
人
。
乞
自
治
。
時
聞
人
言
。
如
来
出
世
。
盲
人
聞
已
還
共
議
曰
我
曹
若
当
遇
仏
必
見
救
済
。
即
便
問
人
仏
在
何
国
。
答
云
。
仏
在
舎
衛
。
遂
各
乞
金
銭
一
枚
。
人
引
往
。
時
有
一
人
収
取
金
銭
。
将
諸
盲
人
至
摩
竭
提
国
。
棄
諸
沢
中
。
盲
不
知
処
。
互
相
捉
手
。
経
行
他
田
傷
破
苗
穀
。
長
者
行
田
見
彼
苗
。
甚
多
瞋
怒
。
盲
者
求
哀
具
宣
上
事
。
長
者
使
人
将
詣
舎
衛
。
適
達
彼
国
。
又
聞
仏
往
摩
竭
提
国
。
及
到
彼
国
。
復
聞
世
尊
已
還
舎
衛
。
如
是
追
遂
凡
往
七
反
。
仏
知
根
熟
乃
於
舎
衛
待
之
。
盲
到
仏
所
。
蒙
光
目
開
。
仏
為
説
法
成
阿
羅
漢
。
祇
等
者
。
譬
喩
経
第
三
云
。
昔
有
一
人
作
両
業
。
有
二
婦
適
詣
小
婦
。
小
婦
語
言
。
我
年
少
婿
年
老
。
我
不
楽
住
。
可
住
大
婦
処
作
居
。
其
婿
抜
去
白
髪
。
適
至
大
婦
処
。
大
婦
語
言
。
我
老
頭
已
白
婿
頭
黒
宜
去
。
於
是
抜
黒
作
白
。
如
是
不
止
。
頭
遂
禿
尽
。
二
婦
悪
之
。
便
各
捨
去
。
坐
愁
致
死
。
過
去
世
時
作
寺
中
狗
。
水
東
一
寺
水
西
一
寺
。
聞
椎
鳴
狗
便
往
得
食
。
後
日
二
寺
同
時
鳴
。
狗
浮
水
欲
度
。
適
欲
至
西
。
復
恐
東
寺
食
好
。
向
東
復
恐
西
寺
食
好
。
如
是
猶
予
溺
死
水
中
。
文
云
祇
者
。
通
取
寺
名
。
非
直
指
祇
寺
也
。
唯
彊
唯
沈
無
見
無
得
者
。
結
前
二
事
。
盲
雖
七
追
唯
至
於
他
彊
。
竟
不
見
仏
故
。
云
唯
彊
無
見
。
狗
聴
両
鐘
唯
死
於
沈
溺
。
竟
不
得
食
故
云
唯
沈
無
得
。
…
…
（
12
）
上
田
敏
「
伊
曾
保
物
語
考
」（『
定
本
上
田
敏
全
集
第
九
巻
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
一
九
八
五
年
。
明
治
四
十
三
年
十
一
月
二
十
七
日
、
京
都
市
岡
崎
の
府
立
図
書
館
楼
上
に
て
史
学
研
究
会
第
三
回
総
会
の
席
上
行
わ
れ
た
講
演
。
後
『
史
学
研
究
会
講
演
集
第
四
冊
』
明
治
四
十
五
・
四
に
収
め
ら
れ
た
。）。
（
13
）
小
堀
桂
一
郎
「
三
人
の
友
の
話
古
活
字
本
『
伊
曾
保
物
語
』
下
巻
第
三
十
三
話
と
「
エ
ヴ
リ
マ
ン
」
説
話
」（『
比
較
文
学
研
究
』
三
十
巻
、
一
九
七
六
年
九
月
）。
小
堀
桂
一
郎
「「
エ
ヴ
リ
マ
ン
」
説
話
の
根
源
と
伝
承
「
三
人
の
友
の
話
」
補
説
」（『
比
較
文
学
研
究
』
三
十
四
巻
、
一
九
七
八
年
、
十
二
月
）。
小
堀
桂
一
郎
「「
小
鳥
の
唄
」
の
発
祥
」（『
比
較
文
学
研
究
』
六
十
五
巻
、
一
九
九
四
年
、
七
月
）。
（
14
）
小
堀
桂
一
郎
「
三
人
の
友
の
話
古
活
字
本
『
伊
曾
保
物
語
』
下
巻
第
三
十
三
話
と
「
エ
ヴ
リ
マ
ン
」
説
話
」（『
比
較
文
学
研
究
』
三
十
巻
、
一
九
七
六
年
九
月
）。
旧
漢
字
旧
仮
名
づ
か
い
は
稿
者
が
現
行
の
も
の
に
改
め
た
。
（
15
）
遠
田
勝
「『
イ
ソ
ッ
プ
伝
』
の
伝
承
と
変
容
『
ア
ヒ
カ
ル
物
語
』
か
ら
『
伊
曾
保
物
語
』
ま
で
」（『
比
較
文
学
研
究
』
四
十
四
巻
、
一
九
八
三
年
十
月
）。
（
16
）
注
５
掲
載
書
の
イ
ソ
ッ
プ
が
養
子
に
与
え
た
教
訓
。
一
〇
一
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
一
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
（
17
）
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
が
翻
訳
さ
れ
国
字
文
語
体
の
『
伊
曾
保
物
語
』
が
成
立
す
る
中
で
、
教
訓
に
日
本
的
な
要
素
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
伊
曾
保
物
語
』
に
お
け
る
教
訓
に
つ
い
て
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
〇
号
二
〇
一
二
年
三
月
）
を
参
照
。
（
18
）
注
17
掲
載
の
拙
稿
。
は
ま
だ
ゆ
き
こ
文
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
満
期
退
学
）
指
導
教
員：
黒
田
彰
教
授
）
二
〇
一
二
年
九
月
二
十
日
受
理
一
〇
二
説
話
と
教
訓
の
伝
承
（
濵
田
幸
子
）
